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1 Voici une moisson aussi diverse et variée que les réalités européennes. Mais d’abord : que
savons-nous de l’Europe, qu’en pensons-nous, en quoi nos biographies personnelles sont-
elles indissociables du cheminement de l’intégration européenne ? Ce sont là quelques-
unes des 20 questions non pas sur, mais à l’Europe que pose cet opuscule de vulgarisation
publié par E. RICHTER, professeur en sciences politiques à Aix-la-Chapelle. Il permet à
chacun de mieux se situer par rapport à une démocratie émergente au-delà du cadre
national et aux contours encore très flous.  Il  constitue en ce sens un peu comme un
appendice  aux  actes  d’un  colloque  d’histoire  (BITSCH  et  al.)  qui  avait  pour  objet
d’analyser l’articulation entre les forces centripètes (cultures politiques, en l’occurrence)
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et centrifuges (intégration).  Ce premier bouquet ne serait  pas complet sans l’ouvrage
collectif publié sous la direction de D. REYNIE et qui éclaire « ce qui rapproche et ce qui
différencie les opinions nationales », comme le formule le président de la Fondation Robert
Schuman.  L’Europe  n’est,  il  est  vrai,  encore  qu’un  espace  économique  et  monétaire
commun  qui  s’est  doté  de  règles  pour  encadrer  le  marché  unique.  J.  SCHWARZE,
professeur de droit public à Fribourg, retrace l’histoire de l’intégration européenne sous
l’angle de la genèse et de l’évolution de ces règles jusqu’au 01-12-2006, passant en revue
les divers champs du droit (concurrence, fiscalité, monnaie, échanges) de même que les
diverses sources. Le principal défi pour l’avenir consiste, en cette matière aussi, en une
meilleure articulation entre Etats membres et UE. Reste la question essentielle des valeurs
fondatrices qui sous-tendent le « modèle » économique et social européen. A. GIDDENS,
ancien conseiller de Tony Blair, nous livre ici une précieuse contribution au débat sur les
mutations de ce « modèle, les réformes à y apporter et les enjeux à définir. (ib)
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